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ABSTRAK 
 
Sumbangan KDNK sektor koperasi di Malaysia masih berada pada tahap yang 
rendah. Beberapa laporan dan kajian menunjukkan bahawa punca masalah ini 
disebabkan kegagalan tadbir urus koperasi seperti salah laku, penyalahgunaan kuasa 
dan penyelewengan dalam kalangan pihak pengurusan dan anggota lembaga koperasi. 
Literatur yang menjelaskan fenomena ini amat terhad. Berdasarkan Dasar Koperasi 
Negara 2011-2020, peningkatan sumbangan KDNK boleh dicapai melalui prestasi 
tadbir urus yang baik. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi tadbir urus koperasi di Malaysia. Dengan 
mengaplikasikan teori berasaskan sumber (RBT), faktor kepimpinan pengurusan, 
budaya organisasi, pengurusan sumber, fokus pekerja, fokus pemegang kepentingan 
dan keberkesanan jawatankuasa audit dalaman ditentukan hubungannya dengan 
prestasi tadbir urus koperasi. Kajian ini turut menguji peranan budaya organisasi 
sebagai pembolehubah pengantara antara hubungan kepimpinan pengurusan dan 
prestasi tadbir urus koperasi. Kaedah soal selidik telah digunakan yang mana 
responden kajian terdiri daripada anggota lembaga koperasi, pihak pengurusan kanan 
dan anggota-anggota koperasi. Data kajian dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil 
kajian mendapati tahap prestasi tadbir urus koperasi masih baik. Hasil kajian juga 
menunjukkan wujudnya hubungan positif yang signifikan antara fokus pemegang 
kepentingan dan keberkesanan jawatankuasa audit dalaman dengan prestasi tadbir 
urus koperasi. Sementara itu, faktor kepimpinan pengurusan, budaya organisasi, 
pengurusan sumber dan fokus pekerja tidak signifikan. Akhir sekali, hasil keputusan 
mendapati faktor budaya organisasi sebagai kesan pengantara secara statistiknya tidak 
signifikan. Secara teori, dapatan kajian adalah selari dengan andaian teori RBT dalam 
menjelaskan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah kajian. Manakala, secara 
praktikal, kajian ini telah membangunkan sebuah model prestasi tadbir urus koperasi 
berasaskan nilai teras yang boleh dirujuk oleh pihak koperasi sebagai panduan. Hasil 
kajian ini diharapkan dapat memberi input kepada pihak SKM berkaitan fenomena 
tadbir urus dalam koperasi serta dapat dijadikan isi kandungan dalam seminar atau 
latihan yang dijalankan oleh pihak SKM terhadap koperasi-koperasi. Peningkatan 
pencapaian dalam prestasi tadbir urus koperasi diharap dapat meningkatkan 
sumbangan KDNK negara.  
 
Kata kunci: faktor-faktor, prestasi tadbir urus, koperasi, Malaysia  
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ABSTRACT 
 
The contribution of the cooperative sector GDP in Malaysia is still low. Several 
reports and studies show that the cause of the problem was the failure of cooperative 
governance such as misconduct, abuse of power and irregularities among the 
management and cooperative board of members. The literature describing this 
phenomenon is very limited. Based on the National Cooperative Policy 2011-2020, 
the increase in GDP contribution could be achieved through good governance 
performance. Thus, this study aimed to determine the factors that affect the 
performance of cooperative governance in Malaysia. By applying the resource-based 
theory (RBT), factors of management leadership, organizational culture, resource 
management, employee focus, stakeholder focus and internal audit committee's 
effectiveness were determined. This study also examined the role of organizational 
culture as the mediating variable between the management leadership relationship and 
the performance of cooperative governance. Questionnaires were used to collect data 
from the respondents. The data were analyzed using PLS-SEM. The findings indicate 
that the level of performance of cooperative governance is still good. The findings 
also indicate a significant positive relationship between stakeholder focus and the 
effectiveness of internal audit committees with the performance of cooperative 
governance. Meanwhile, management leadership, organizational culture, resource 
management and employee focus are not significant. Finally, the results find that the 
organizational culture factor as a mediating effect is statistically insignificant. In 
theory, the findings are in line with the assumption of the RBT theory in explaining 
the relationship between the variables. Practically, this study has developed a 
cooperative governance performance model based on core values. The results of this 
study are expected to give input to the SKM regarding the governance phenomena in 
the cooperative. The increase in achievement of the performance of cooperative 
governance is expected to increase the contribution of the country's GDP.  
 
Keywords: factors, governance performance, cooperative, Malaysia. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.1 Latarbelakang Kajian 
 
Koperasi telah lama diakui sebagai sektor penting yang menyumbang kepada 
kestabilan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Kepentingan sektor koperasi 
kepada ekonomi negara dibuktikan dengan penubuhan koperasi di negara-negara 
membangun seperti di Asia, Afrika dan Amerika Selatan serta negara-negara 
perindustrian seperti di Eropah dan Amerika Utara (Azmah & Fatimah, 2008). Di 
peringkat dunia, koperasi-koperasi diletakkan dibawah kawalan Ikatan Koperasi 
Antarabangsa (ICA) yang diasaskan pada tahun 1895. ICA adalah sebuah pertubuhan 
antarabangsa bukan berasaskan keuntungan yang mewakili koperasi dan gerakan 
koperasi di seluruh dunia. Sehingga Januari 2015, ICA telah mewakili 284 
persekutuan koperasi dan organisasi di 95 buah negara (ICA, 2015). 
 
Menurut ICA, koperasi didefinisikan sebagai “sebuah persatuan manusia yang 
berautonomi, bergabung secara sukarela untuk memenuhi keperluan dan aspirasi 
bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui pertubuhan yang dimiliki 
bersama dan dikawal secara demokratik” (ICA, 1995). Kejayaan koperasi di 
peringkat dunia telah membentuk sebuah organisasi yang mampu mewujudkan 
peluang pekerjaan dan membantu mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan 
anggota-anggota koperasi (KPDNKK & SKM, 2010).   
 
Statistik yang telah dibentangkan di Sidang Kemuncak Antarabangsa Koperasi yang 
berlangsung pada awal 2014 mendedahkan bahawa pendapatan global yang 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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